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Abstract
the paper examines a little-known unsuccessful attempt at a military coup in poland in janu-
ary 1919. the idea attracted notable members of the polish national Committee, including 
stanisław Grabski, and members of other right-wing organisations. Colonel marian januszajtis-
Żegota took up the leadership at the military level, and eustachy sapieha at the political level. 
the coup was directed against the government led by the socialist jędrzej edward moraczews-
ki. the paper shows the political context of the uprising, the process, and the circumstances 
of its failure.
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anotacija
straipsnyje nagrinėjamas istoriografijoje menkai žinomas nesėkmingas bandymas lenkijoje 
1919 m. sausį įvykdyti karinį perversmą. Ši idėja įtraukė žymesnius lenkijos tautinio Komiteto 
narius, įskaitant stanisławą Grabskį, bei kitas dešiniąsias organizacijas. vadovauti perversmui 
ėmėsi plk. marianas januszajtis-Żegota kariniu lygmeniu ir eustachijus sapieha politiniu lygme-
niu. perversmas buvo nukreiptas prieš socialisto jędrzejaus edwardo moraczewskio vadovau-
jamą vyriausybę. straipsnis atskleidžia perversmo politinį kontekstą, eigą ir pučistų nesėkmės 
aplinkybes.
raktiniai žodžiai: valstybės perversmas, lenkija, kariuomenė, moraczewskio vyriausybė, plk. 
marian januszajtis-Źegota.
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